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, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien nom-
brar ayudante de campo (lel general de brigada D. Pedro
del Real y Sánchez Paulete, Gobernador militar de Fi-
gueras, al comandante de Artilleria O. Joaquín Gay y
lBorrás, que se halla en Bituación de oxceder.t.c en esa le-
gión.
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
18fectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchosafíos.
Madrid 28 de febrero de 1907.
1.0&0
Sefior Capitán general de la cuarta región.
SefiorOrdenador ele pagos de Guerra.
11 B
Residencia
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
1'al de brigada de la sección de reserva del Estado Mayor
general del Ejército, D. Manuel Salazar y Alagret,· el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su re-
sidencia en Tarragona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
,Madrid 28 de febrero de 1907.
LaÑO
8e11or Capitán general de la cuarta regióll.
Seílor Ordenador de 'pa.gos de Guerra.
... -
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Gene-
ralfjefe de la Escuela Central de Tiro del Ej~rcito, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder la grátificación
anual de 1.600 pesetas á partir del pasado ~es de enero,
al teniente cororiel de' Artilleria D. Manuel Cerón y Cuero
VO, con destino en la Ilogunda Sección del referido Centro,
con arreglo á lo dispuesto en el arto ~8.o del reglamento
© O d D e sa
A
orgánico para las Academias militares y arto 21 del de la.
citada .Escuela, aprobado por ,..eal orden circular de 28 de
enero de 1904 (C. L. núm. 19). '
. De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1'íos.
Madrid 27 de febrero de 1907.
,Lo~o
Sa110r Capitán general de la segunda región.
Sellores General Jefe de la Escuela Contral ~d.e rl'il'O del
Ejército y, Ordenador de pagos de Guerra.
••
'Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Ge-
'neral jefa de la Escuela Central de 'J.'iro del Ejército, el
Rey (él' D. g;) ha teni~o á bien conceder la gratificación
anual de 450 pesotas,' á partir del pasado mes de enero,
á los primeros tenientes de Caballería; pertenecientes á
la cuarta 8ección del referido Centro, D. Victoriano. Ruiz
Manzanare8 y D. Francisco Martinaz. Révora, con arreglo
á lo dispuesto en el arto 6.° del1'eal decreto de 4 de abril
de lSg8 (0. L. núm. 123). .
D'3 real orden lo digv á v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uardo á V. E. mnchos 'afios.
Madrid 27 de febrero de 1907.
LoBo
Señor (j;"pitáil ganeral de la primeraregión.
'. ,/l 'J
881'101'eS General Jefe ele la Escuela Central de Tiro. del




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.cursó á
esta MiJÚRterio en 12 de noviembre último, promovida
por el capitán de Infantería (E. R.), de la Zona de reclu-
tamiento y reserva de rral'rsgona ,núm. 32, y con desti-
lIO en la Oomisión liquidadora de cuerpos disueltl:>Et d&
Pilipinas, D. José Ayrnat Segimón, en súplica de Uiáyor
antigüedad en su actual empleo; resultando' que este
empleo le lué conferido por el Capitán general de li~ilipi­
~las on ~3 de abril de 1897 como comprendido en la real,
orden Circular de 31 de octubre de 1896 (O. O. núm. 246);
'y teniendo en cuenta que conforme á lo dispuesto en la
de 12 'de agosto de 1897 (O. L. núm. 217); la antigüedad
que corresponde en el empleo de capitán á los que se en-
cuentran en el caso del recurrente, es la de 9 de dieiem':' ..
bre de 1896, el Rey (q. D. g.) 66 ha 86rvido acceder á 1..










• - __.. <flm;... _
Sefior Capitán general de Canarias..
Sellor Ca pitán general de la primera región.
SefíOl'BS Director de la E'.~cl1e1!t da Equitación militar y
Ordonador de pa~os de Guerm..
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de enero próximo pasado, promo-
vidr. por el prim.er téniente de la reservll. territorial de
6,M; islas, con destino en el regimiento Infantería de
GuÍl.l, nú¡~. 67, D. Felipe ArveJa Arvelo, en súplica de un
uuo na licencia por a::mntos propios para la Habana (Isla
0.0 Suba), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien coilce-
der la mencionad::;, licencia, por rennil' el interesado las
condiciones determinauas en el art. 69 do las instruccio-
nes pam la concesión de licenmas aprobadas por real 01'·
den de 5 de junio de 1905 le; L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ef0ctos. Dios guarde á V. E; muchos allos.
Madrid 28 de febrero de 1907.
Excmo. Sr.: Acced.Ieüdo á lo solicitado por el te-
nientA coronel de Artilleda D. JoaquinFerrán Gisbert, el
Rey (q. D. g.) se ha servido coneederle li'. vuelta al IlAr-
vicio activo, debiendo continuar en la situación de· 8U-
pel'llumerario en que 83 encuentra, hasta que obtenga
destino de plantilla, con arregla al real decreto do 2 de
agosto de 1889 ((). L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. pamsu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde áV. ·E. muchosatloB.
Madrid 28 de febrero de 1907.





Excmo. 81\: Vista la instancia que V. E: cursó á
este Minititerio el 28 de marzo último, promovida por
el capitá.n de Infantería (E. R), arectIJ á la Zona de reelu·
tamiento.y reselV~ de Cádiz núm.. 14, D. Pedro Simón
Lozano, en súplica de mayor antigüedad en su actuí1.1
empleo, el Rey (q. D. g.), (le acuerdo con lo informa/lo
por el Consejo Hnpromo de Guena y Marina en :3 ~ de
enero próximo pt;,sltno, e8 ha servido d..'sestimur dichil"
illSbtnc\a por carecer el interesado de derecho á lo ql1e
solicita. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y fine·s cl'msiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 28 de febrero de 1907.
SECCION DE CABALlERIA
. Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmü. Sr,: Acc.ediendo á lo propuesto por el di-
l'ect-or de la Escu<3lu. <le Equitación militar, -el Rey (que
Dios guarrle) ha, tenido á bien. conceder la gratificación
anual de 600 pe8et~s, á partir del mes de marzo próximo,
á los pómel'os tenientes, ayndHntes de profesor de la mis-
Sefio}' Capitán general de la segunda región. ma, O. Al1lonic Parache y Par<Jo y D. Miguel Ollmenge y
Sefior Presid'8ute del Consejo Supremo de Gllon'u y 1Ia- Campos, con arreglo á lo displl0st6 tn el arto 8. o del re-
"l'na' ¡ glameuto orgánico P:1l'il las Acedemias militares y el 44
" '. \ .' ,1. 111 • ~ del provisional de la Escnela, aprobado por real orden
-' !>' 1:' 'b' ..:; 1"0'> (n L " 28il )O Ó· tt (le <J ne (!motn le ue ~I f:'< ·V. • numo ;:'1 •
. ep SitOS ! De. real orden jo digo á V. B. {)fIra sueonocimiento
Circular. Excmo, Sr.: Vista la instnncia qne, en "1 ydei~lí'is ef(~ctcs. - Dioa gmu.c1e ·á V.}iJ. muchos afios.
29 de r,;eptiembre último, CursÓ á esto :Minil'toriú el Ca- - 'Haddd28 de fobrerod0 1907.
pitán gp.ll.€l'al do la. quinta región, pl'omúvidt>' por 01 sar-
gento del re~hniento Infl1utel'Í1L (la la Coustíhlción ini-
mero 29, Enrique del Pino Triyu~ros, en súplica. de qUE;
se le r~leve ele eoneGiiuir la hiriotecl.l ó depósito prnvo- "
nido en el rMl rleereto de 19 de diciembre de 18$;4
(O. L. núm. ¡J44,), una vez que Se le han concedido los ~
beneficios de indulto que otorgó el de 31 de mayo dol ~
afio próximo pasado (O. L. núm. '92), el Rey (q. D. g.),
dé acuerdo Con el informe del Consejo Supremo Je Glle-
l'ra y Marina, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
eximiendo de dicha obligación al recun-ente, así como á
todos los que so hallen en igual caso por virtud del citado
real decl·eto.De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento,
y demás efectos. Dios guarde á V" E. muchos aflos.
Madrid 28 de febrero de 1907.
Sefior.....
slíplica del referido capitán, declarando qU€l Ir;, ant1l1üe- 1
da.d que le corrE:sponde en este ompleo es la dieha de 9 ¡
de diciemhre de 18r,G, segúu lus súberanas dhposicioues :
citadas, con la cual debe figurar en todos los documentos ~
oficiales. ¡
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimif:mto ¡
y :fines consiguientes. Dios guarde á V. K ;,illuchos l
afiaS. Maddd 28 de febrero de 1907.
Lo~o
Sefior In!lpector generál de ¡as Cómisiones liquidadoras
. del Ejército.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Destinos
I!}xcmo. Sr .': El Rey (q. D. ,g.l ha tenido á bien, por
l'asolución de.esta fecha, conferír el mando de la Zona de
Oviedonúm. 48, al coronel de Infantería D. Manuel Viz-
manos Cía, excedente en In. primera región, y en comi-
sión en la Liqujdadorl1 de las Capitanías generales y
Subinspecciones de Ultramar. Excrno. Sr.: El Roy (q. D, g.) se ha servido dispo-
De real orden lo digo á V. E.para BU conocimiento y ner Gua el primel' tenionte de i ...rtillería (E. R) D. Pablo
demás eftlctos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Me- Madín Ge!ado, de In. comandancia de Oarwgenu, que pres~
drid 28 de febrero de 1907. t!.t sns servicios en comisión en el Depósit; da Sementa-
. LaÑo ~ les de Hasr~~talet, ocupe destiDl! de plantilla en el expre-
.Sefior Ordenador de l)I1P'Oa do Guerr.a.· ¡ eado !lepósüü , y.que ~l del mWm~ tlmpleo y escala don
. ~ .'> , i J(!sói;)antos Torras, dell4." depósIto dereserva~ ocupe
Sei1úres Caritn,nes generales de la primora y séptima re- " t!:'"mbiéll destino de plant.illa en la comandancia del Fe-
giones é I,llS;lectíJ)' general de las Oomisio!l0S l1quid.a-l~ rroJ. .
dOlaSl del Ejército. - .IDe real orden 10 <ligo á V. E. para su eonoeimiento
. ' .
© Ministerio de 'Defensa




Se'fíor Oidena(10r de pagos de GU01·l'a.
Sefiol'E\S Cl1pitaIJes generales de las regiones, Baleares y
{J¡mari.!.\s, GO,b~l'l1~dor miiitar de Cauta y Dirlilctor ge-
~ileral de hl Cl'ln. Caballar y Remonta.
Excmo. Sr.: Ea RE.y (q. D: g.) S8 h[, sentido conce-
der el abOllO de la, gi'Htiíicación ¡lIw&,l cOl'respondiente á
los Giú7. flfí08 de efoctiv?dad eH E'tl'J empléos, al pel'sonal
riel al'DJb de .Infanteda cowprendido en lit relaciótl qne
á cOllt1n'.1/wión ~0 iusart?, q ne comif-]JZ¡-. eon D. Andrés
elai'és Vicente y conclnys con. D. Joaqu:n TovaHna BMa-
1ir~; sujetándose el peoreibo de dicho devengo, que em-
pezllrá. á contarse desde lns fechas que se expresan, á lo
l'l'evenido por real Oi'den circular de ti de febrero de 1904
(O. L. núm. 34).
De real 9rden lo digo á V. E. para sU conocimiento
y demás Efectos. Dios g~Jarde á V. E. muchos· afl.oa.
Madrid 28 de febrero de 1907.
SeD.o~ Order,.3,<ior de pago., de Gueí'ra.




SECCION DE ADMINtSTRAClON MIUT'p¡Ñ
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: A fin do evitll,r que en el p1'0sellh) a"Í1o
so agote el crédito concedido parfl, indemnizaciOIwfl por
comisiones extraordinarias, dal sorvicÍ::>; slRe;;, ('1' D. g.)
se ha servido. disooDor ss recomiende á V. E. el más
exacto cnmplimi~nto de la r6tü orden circular manuscri-
ta de 23 de abril de 19(H\ qlió restdl1gfa ia corICesióll de
estas comisiones á los casos imperiosill'ilente necesurios
para el servicio, como íguahnente el de Ir., .-le ~7 de no-
viembre último (C. L. nú!ll,. 212), ql1e disponja la reduc-
ción'al menor número de dí:.JS posible de la duración de
las comisiones de cobro de libramientos ,v conducciones
de caudales. Es asimismo la voluntad deBo M. se reeue¡:-
de á V. E. que, .con arreglo al artículo 8." del vig0U-
Sefl.ol' Capitán general da la primera región.
Senor Ordenador de pagos ·de Guel'rll. .
___"'JC"".'Clm> 'S>~'l<:W>_ .......~
Supernumerario$
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el c~pi.
tán de Artillería, excedente en esta región, D. Adolfo l1o~
I'éns y Tordesillas, el Rey(q. D. g.) se ha sm'virio con-
cederle el pase á situación de snpernuqlerario Hin ~neld.o I
con residencia en la oxpI;es:da región" con s'rn'r.::lo al 1
real decreto de 2 de agosto, de 1889 (O. 1... lltlm. 3(2).
De real orden lo digo á, V, E. paro, su cOllocimümto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchorJ años.
Madrid 1.0 de marzo de 1907..
Seflor Capitán general de Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
y dt3más efectos. Dios gua,rdo á V. E. muchos añO,s. te reglamento de indel11l1izaciones, no deberá. conferirse
Madrid 28 de febrero de 1907. ningmla comisión sin propuestaprevifl, á este Ministerio;
Loxo legjnlaci6u que deberá aplicarss indefectiblemente para
Seflor Capitán general de la terceríl. región. . 1 cada salida, aunque el carlÍcte~ inuemnizable esté declara~
Seriares Capitanes generales de la. cuarta y octava regio- I do BU el mismo reglamento Ó en Órdenes posteriores, ya
nes, Director general de Cria Cf.:.ballal' y Remonh y ! iliGta,dus para servicios esp8cütles Ó para casos genenüeB,
Ordenador de pagos ~e_G.•u.erra. . \ exc-aptuándose sólo de esta propuesta previa los servicios
__ ,." urgentBi", que no admitan espoi'a, en los qUA se cuplimen-
licencias tará lo dispuesto en el articulo 9.° de aquell·eglamento.
De rt'~l (lden lo digo a V. E. Plwtt su conocimiento
Excmo, Sr.: Accediendo:i lo solicitarlo por 61 ca· I y d",¡más efoctos. Dios gU::I.rde á V. E. muchos años.
mandante de ArtiUeria, de la comandancia de );111110rcl1, t Madrid 1.0 de lUt1,rzo di) 1~07.
D. Carlos de la Casa Carnicer, el Rey (q. D. g.) flf) h:1 I Lo~o
sorvido concederle un mes de licencia para LYOil (l"raH~ l. Sonores Capitanes generalBs de las regiones y de B¡¡,lea-
cia) y Roma (ftalia), con arreglo á las instl'uccioms de 5 d 1 d Cde junio de 1905 (O. L. núm. 101). )"es y Canaria~ y Goberna ores mi. itares ¡ e euta y
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento \ Melill~ y plaz~s meQores de' Afriea. '
y deJ?ás efectos. Dios gtlílrde á V. K muchos afios.
MadrId 28 de febrero de 1907. . Sueldos, habEwes y gratificaciones
. Bxcmo. S,'.: En. harmOliía con lo preceptuado en
l'f'n.l orden de 3 de febrero de 1904, (C. L. núm. 33), el
Rey (go D. g) ha tenido á bien conced·o,r al comisario
de guerra de segunda clase, joro dol det¡~.ll ylR,bores dl;\ la
fábrica mi;itiir de subsistto,ncil18 de Zar¡tgo:r,a, D. Gregol'io
Lapuafta Qómet, y al oficial st'gundo de Administración
militar D. Policarpo Ruiz BOBa, enc¿l,rgi\do di] labores de
,la fábl'Íca militar de sübsisten,cias de Ve"H/1dolid,la gra-
tificación anual de 600 y ,,1,50 pPf:letf.s, !'uf;poctivamente,
que d.eheriín percibir desdo 1.~. dd actual. .
De reat ordeu lo digo ¿, V. E. pHra su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde á V, m. mnchos aDos.
Madrid 28 de febrero de 1907.:
llelacíón q1le se cita
---~-------.,...-,.-,....-,-,....._.._.--,----......,.-------:--------
Mase~ NOMBRES ;':Hnndón,," ó destinos




.Gratificació¡¡ l.lm¡a\ de !iDO pesetas
}D. Andrés Clarés Vieente .•..•.. : 'CHja de Al rue!'itl, gH .. , , i
»' Enrique Amado lbá.ñez. '.' .•...••. " Excd.1." y Comisión liq.o. cuerpo;; di.<lW!tos i
. do 1:1, pel:Íl1!:'ula • , .••.•••.••........ '1
» Manul'l NÁjera Pérez Cabrero K?g. de V(iclltf1s, nO ....•.•... .........
» Enrique Ambel Oánll'llllS •.....•..... l,tmn de HOl'bóll, 17 , 1 o m'll'''('
l.ó' d' ·'6' 1·1 1 1 I 1;" \ • ".J .....».re el'1COll mezManscal lGH1(.eA.calltara., ,)0 ••• ".;,.......... I
~ 'l'omás Fernández. RodríO'uez ......•.. Caja d,', ÜnOOH(', 10H .
» Emilio Rodríguez Sáenz de Tejada neg. de la Princt~sa, 4 .
~ Hilario Uriz Ruiz .................•. rdem de Aragón, 21 .••.•... , .
;, Heriberto Zapater Soriano , .. : Zona de Cl.lrmona, 11 , . . . . . . . . . . . .
1&07
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Fechns desde qne se conceden
Clases N a 1Ir 13 R E i'l ' ~ltulJ.ciones Ó uestlnos'.~---_._--'_. -_.._--~---_._. __ _-~._.-.----- ~I~-.-\~
Gratificación anu~l de 'l?.O pesetas
1.° marzo .
1. o febrero .
1.° idem .
D. Franai!lco Manso Miflo ltnt. de Lugo, 111 '11
l} Eustasio Blanco S:tenz Caz. de Llerellfl, 11 ., .
~ José López y Pulirlo ' lclem de Barcelona, 3 .......•.......... '
» Julio Llorenta Adán Reemplazo, 4.& región .
~ Vicente de Untoria Bias ...•.. '.' Oftcial mayor Burgos ......•...........
» Ramón Diaz Gómez~ " ' . Reg. del Principe, 3 .. , .....•.••..•.....
~ l.{anuel Morales Cabaccino , Jclem de Albuera, 26 ..•..•....••• '" .
» :Manuel Izquierdo Graoia ' Caja de Pamplona, 79 .
» Luis Ejarque Vara " ji~xceuente 4." región .............•.....
,. Mariano lt'ita Lof'cof' , Reg. de Arllgón, ~n: .
~ Antonio Nuvarro Huergo Cangas , Caja de Toledo, 6 .
,. Baldomero Garaía Martin .........•.. Rva. de Toledo, 6 ; .
» Valentin ~uárezArtazu .....•.. ; ...•. Caja. de Plasencin '..
Comandail.- :ti Hicardo llurguete Loma ' Ayudante del general Ortega (Baleares) ..
»Ramón Santaló Tort ......•.... , ••... Reg. de Oroti1va, 65 , .•.... ,.
tes ....•.. '» José Vivar Pérez oo Il1em rle Extremadura, 15 .
» Fernando Fernández Getino Ortega Idem de Guadalajara, 20.. , '" .
t Severiano }lurtinez Anido ....•.....• Ayudanto del general Nicolau " ..
~ Baldomera González Tomé Reg. de Cuenca, 27 ....•..•.. : .••.•.•..
t Carlos Tuero O'Donnell ...•....•... , Caja de San Sebastián, 85 .....•........
» Diego Palacios Garcia ........••.... ' Oficial mayor, Salllmanca .
t 'EmilioGil Alvaro ..........•...•... Exceg.. 1." é Im;pección Con1Ísiones liq.s .
, Félix .Jaqués Aguado ..•............ '. ldem 1." región ......•.•.......... ,....
" Juan Génova !turbe......•......... Caja 'de Barcelona, 6~ .........•.........
}) Jacinto Rivas Cortés '. ldem. de Valencia. 41. oo •••
» Manuel Sll(trez Valdés Perdomo Ayudanta del general. Suárez' Valclés .
,. Ramón Molina o' ••••••••••••••••••••• ¡Oficial mayor C..M. de Coruña .
» José Rodríguez Briones ..........•. " Excedente La región ............•......
» Luis CarniagoMartínez .. , .... " ..... Ayudante del general Pintos .•........ , .
Gratificación anual de 600 pesetas
D. Guillermo Santie Laparra .... . . . • . .. Caz. de La Palma, 20................•..
:ti .Tuan Ferrer Sedeño. . . . . . . • . . . . . . • .. Caja de AIgeciras, 29 .
» José Sabau Quintero. , Caz. de Cataluña, 1 ••...... '..••....•...
» Ignacio Roldán Ferez ' ' Reg. de Navarra, 25 .•..................
,. Mamerto Ouarte JnAúa. : . . . . .. .•. Caja da Baroelona, 63 •...............•.
~ Agustín Rlnsco l{apllz Reg. de Galicia, 19 ; .
» Celestino Rodriguez Salgado .. ; Tdem de Guadalajara, 20 , ..
» Andrós Rodrígue~Martinez .•.. , ldem de Extremadura, Hí .........•....
» Emilio SAenz de Tejada y Sarucho Uva. (~e SOl:ia, 90 y ComÍ!lión liq. :de las
. Capltanias generales ..............•..
. }) Pablo Manuel Pérez Sigüenza Reg. de Luchana, 28 .
• l) Diego Sequera López , Caz. de Rstella, 14·.....•..............
» Vicente Pallardo goig ......•........• Reg. de Gnadalajara, 20 .........•.....
" Eduardo Ardifioni Medina. " ......•• Tdero de 'l'enerife,¡64.............•..•..
• Juan de la Maza Cárdcn:ú: .•........... Caja de Torrelavega, 89 ..••............
t Francisc'o Soria 8nlazar ............•. Ayudant.e de campo del geI!.eral Serrano ..
í\~ JOEé Mohino Toribio Reg. del Rey, 1....................... 1Capitanes. '0' ») Oayetano Salinas Laplana Rva. de Toro, 97 é Inspección de las 00-' . marzo .> mi~iones liquidadoras. " .Vicente del Río Ortiz Rva. de Cádiz, 27 .
}) Pedro Sáez Barreda cecretarió de causas, La región .. , .
~ Manuel Campos Menéndez Reg. de Tetuán, 45......•.............
) Domingo Arenas Núñez Caz. de La Palma, 20 ..............•..
.~ Jaime Precios VinRac '" Rva. de Alicante, 48•..•.....•.•....•••
» Julián Clavo Andrés Caja de Zamora; 96 ..•....•............
t José'Cañizares y Gómez de HUmarán .. Academia de Infanteria•...•....•......
.• José Santaria Carbonell ...•..•....... C:l,z. de Segorbe, 12 .
~ José López Trigo. Lazaga , .. Rva. de Harbastro, 78 y Comisión liq. de
las Capitanius generales .•.. ; ......•.•
» Lorenzo Campa Valdés .•..........•. Caja de Gerona, 70 ,
» José Mula Kavarro Reg. de Cantabria,.3~ .
." Angel Espías Panero ...•............. 7..ona de Zamora, 46 .
» 8antiao-o Sampil Hurtado ....••...... Dirección de Crfa caballar .
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, Cruces
Circular. Excmo. 81',: En VIsta de la instancia
promovida en 7 del actual, por el Presidente de la Dipu-
tación foral y provincial de Vizcaya, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien autorizar á los individuos del Cuerpo d6
Minones de dicha. provincia, para que puedan usar sobre
el unif~rme u,ua m,edalla que h~ acordado ~rear laexpl'e-
sada DIputaCIón, a fin de premIar los ser.vIcios especiales
que verifiquen aquéllos, ia cual medalla lleva en el anver-
so el escudo del Seriaría de Vizcaya, y en su reverso lit
inscripción «Premio al mérito~, yendo pendiente de una.
cinta de los colores de la bandera espariola.
De real orden lo digo tí. V: 'ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUfI,rde á v.. E. muchos ari03,
Madrid 28 de febrero de Hl07 ..
, Sefior. o •••
Laxo
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
Sefiores Capitanes generales de la primera y cuarta re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCION DE SANiDAD IVULITAR tener dicha parta de su propieda.d, el Rey (q. D. g.). que..
riendo perpetuar en lo que cabe lo. memoria del ilustre
Retiros caudillo que dió BU vida por la Patria, como asimismo
Excmo. Sr.: ilabiendo obtenido elempleo de ayl.1- que .no .sufra perjuicios el propieta.rio do la finca á que
dante segundo efectivo, primero honcrífico (E. R.) de pertenece la habitación de referencia, y que ésta se con-
la Bdgada Sanitaria por real ordon de 16 de agosto de serve. con el decoro y cuidado que merece, se ha servido
1906 (D. O. núm; 173), los quo le el'an terceros efectivos 1 resolver que mientras no se disponga otra cosa. se señll.-
y segundos honoríficos D. Emilio CO!ldom Mariano y D. Ri- 1 le la suma de 125 pesatas anuales, á fin de que, á la vez
cardo Jiménez B31'I'OSpe, r·ctirados.con los beneficios de que sirva para la conservación y entretenimiento de la
la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26), y como en citada habitacióPl indemnice lÍ, su propietario de la falta
su nuevo empleo de ayudantE) segundo se les reconoce la de renta que,.en otro caso, pudieridener; cuya obligación
efectividad de 12 de septiembre de 1901 y 20 de mayo h8,brá de inclu~rse en el primer proyecto·de presupuesto.
de 1899. respectivamente. fechas anteriores tí. las de su Ique se redacte 8. favor del citado pr.opietario D. Anastasio
retiro, el Rey (q. n. g.), de acuerdo con lo informado por Munárriz ó sus herederos, siempre que dicha habitacióu
el Consejo Supremo de Guel'l'a y Ma,rina, se ha. sorvido " se conserve para el objeto y condiciones citados.
disponer que se asigne á los expresf!.dos oficiales, en su 1 .De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento
situac.ión de retirados, los nóventa céntimos del sueldo '1 y ~deO?-ás efectos. Dios guarde á V. K muchos años o.
de ayudantes segundos, ó sean 168'75 pesetas mensuales l\tladl'ld 28 de febrero de 1907:
á partir dal1.° de marzo de 1902, al primero, y desde J.JoÑo
1.o de agosto del mismo afio, al eegundo, meses siguien- Safior Capitán general de la quinta región.
tes á los de su baja definitiva en activo, previa liquida-
ción que formulará el habilitado correspondiente y cuyo
sueldo seguirán percibiendo por la enarta región el. Con-
dom Mariano, y por la primera región el Jiménez Be-
rrospe, hasta fin de agosto de 1912 i<quél, y hai:lta fin de
febrero de 1914 éflte, en que por cumplir en 17 y 7 de
dichos meses, la edad de 60 anos para obtener el ,retiro
forzoso, deberán pasar á figurar 'en las nóminas de clases
pasivas de las provjnciail en que entonces residan, con I
ell'eferido haber mensual de 168'75 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos afias.
Madrid 28 de febrero de 1907.
. -.
Sefior Capitán general de la primem región.
Sefio! Presidente del Consejo Supremo de Gner,!'~ y Ma...
rlna,
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Academias
E~cmo. Sr.: Vista la in~tancia promovida p4Jr doña
Joaquma Pérez de Eulate é Hidalgo, domiciliada en Gua-
dalajara, plaza de Jáudenes núm. 34, vitlda del médico
primero de Sanidad Militar D. Eusebio Pérez Pereda en
súplica de que á BUS hijos D. 'reodoro y D ..Ricardú Pérez¡
y~ére~ de ~ulate se les concedan los beneficios que la
legIslaCión vlg~nte o~~rga para el ingrei:lo y permanencia
en las academIas mIlItares,. como' huérfanos de militar
muerto de fiebre amarilla en l~ campana de Cuba, eR
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mformado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual se
ha servido acceder á 13 petición cÍe la recurrente ~OlJ\
al'l'eglo á lo que preceptúa el real decreto de 4 de octubl'e
de 1905 (C. L. núm. 200).
De real orden lo digo á V. E. para su conocim...~to
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos at1os~
Madrid 28 de febrero de 1~07.
LaÑo.
Servicios sanitarios
Excmo. Sr.: Vista el acta de 29 de diciembre últi-
mo y presupuesto que la acompafia, que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 22 del mes próximo pasado,
redactada por la comisión mixta nombrada para el estu-
dio de' las medidas de saneamiento en general y.profi-
lácticas contra el paludismo que periódicamente se pa-
dece en esa plaza, el Rey (q. D. g,) se ha servido aprobal'
dicha acta y presupuesto .previo de 824 pesetas, el cual
se.rá cargo ni de la junta de arbitrios de la referide. plaza.
capítulo 8.0 • artículo único, partida 7.a, «Gastos impre-
vistos), puesto que una de sus misiones es la de cuidar
permanentemente de la. higiene y salu.d públicas.
,De real orden' lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11oa.
Madrid 28. de febrero de 1907.
LaÑo
So.nor Gobernador militar de Melilla y plazas menores
'de Africa.
:.:.--- O .......IIiIlII__--
SECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Asuntos generales
Excmo. SI'•.: En vista de la instancia promovida por
D. Anastasio Mimárriz, vecino de Abarzuza (Navarra). en
súplica de una asignación que le permita la conserva~
ción y entl'etenimieut,o de la h:¡,bitación en que oeur1'Íó
el glorioso fallecimiento del g.'¡:1I3¡al D.. Ivlú:nüel Guti61'rez
de la Concha, ::n'3.l'qué.s dal Duero; a lo. vez 'que le in~




Ci1·?tda1.. Excmo. Sr.: Eu'vista de llnesc~ito que
CapItán general de la primera región dirigió tí. este,
© Min:st~rio de Defensa





'Sefior Capitán general da Iv. cuai'Ía l'ogióu.
Se,llores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Director general de Carabineros. .
LOÑo




Sefior Director general de Oarabineros.
S fi C 'L " -]e ores a~hanes generales ee a terCtll'a, cuarta y oc-
tava reglOnes. . :
. Relación q~le se ciüt
'I'<luientes coroneles •
D. Alv:uoBonet y Agl1stí, do In. c~mw,ndl.l,u!3ia de Ol'~l1ae
y en comisión en le. d~} He}'Dna, á le, misma do Oe-
o mua, dopl'b-wr j~'fo efectivo.
J Vietor Garcfa del :I\:h·o.ly.l'iOliL'I., primer jefe dela co.·
m~"ndancia de Murcia, á le. deOIens~, con igua.l
. c::wgo. .
~ Alejandro Villn.l'cal y Sevillano, p:'imer jefe de la co-
J)1andancia. de Gerona, Ji la de MnrciH" con igual
cargo.
Madrid 28 de febrero do 1907:
Excmo. Sr.: EIRI1Y (q. D.g.),por resolución de
esta fecha, se ha servido conf\:ll'il' el mundo de las eoman~
dancias deCarabinero& que se ?Jldican, á, los jefea asese
cuerpo compr(.'lndidoR en la siguiente relacióQ, que co-
mienza con O. Alv.aro Bonet y Agustí y concluve con don
Alejandro Villareal. '! Sevillano. "
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :E; muchos afios.
MELdrid 28 de febrel'o de 1907.
Loxo
Safior ...
· Sefior Ca.pitán general da 19. séptima región.
Sefior Director general de la Guardia Oivil.
}~llister¡o en 1.0 del mes actUf.I.], n\lmife~tt\i1d? ,haber \ Retkoz
dU'lpUeBto que so encargue de la comandanCIa milItarde'
Valde,mol'o el coronel de la Guardia Civil, Director del , ~xcmo. Sr::. EI~ vista de Ir-. propuesta que V. E. re~
Cole~~o de ?us.~dias Jóvenes, el Rey (q. D. g.) se ha. I mlt~ó ~ est~ ,1~Imsteno en 2 de~ actltal, .cl ReyJ9.' D. go)
servIdo apl'ooar la expl'csadv, determinación, . I ~a temdo ~ Olen doclarar con derecho a beD.0ticlO do re···
De real ordm lo digo á V. E. para su conoGimianto' tIro de prlmei'o y segundo tenientes, l'63pectivamente,
y demás. efectoe. Dios O'll.arde á V: E.m.uchos afios. cuando lo obtengan, á los gl1oltl'diaEl de ese Real Cuerpo
Madrid 28 de febrero de 1907. que se oxprGS!ln en la siguiente relación, la cual princi-
LoÑo pia con D. Demetrio mm~ lnclán v termina con O. Antomo
lIompal' Suas¡;, pOl: hab.:7 cumplido en fin del me!:! ant13-
rior diez ~¡,i'í.os lo!; siete pdmeros y seis el último de pe1'-
muuollcia·enel CU6!'PO qut al electo S0 l'equle¡'en,' con
arreglo al arto 1·10 dal r6~1:1n16I.lto y segúu lo dispuesto'
en las resIes órde!ies da 11 de junio da 1881, 1.0 de cne-
ro d.e 18S4 y 16 de mayo de 18B3 (O. L. núm. 175), de- .
biondo usar el distintivo sefialado en lapi'Íll1era de -di-
chas. sobel'anas disposiciones. y expedfl'sales los oportunos
Reales despachos.
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aI1os.
Madrid 28 de febrero de 1907.
Reserva gl'afuíta
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. curo
só á esta Ministorio en' 22 del mes anterior, pl'omovida
por el sargento de ia Guardia Civil, retirado, D. Aurelia-'
.no GonzáJez Rodríguez, en súplica de que se lo conceda
· el empleo do segundo teniente de la reserva gratlúta, el
Rey (q. D. g.) se ha. sorvido concoder al interesado el re-
· ferido empleo, con la antigüedad do 2 de onero último
por' reunir las condiciones 'prevenidas en el real decreto
de 16 de diciembro ne 1891 (O. IJ: núm. 478).
De real ord.en lo digo á V. Ji]; para su conocimionto
· y demás efectos. Dios guarde á V..K mnchos afios. .Ma-
drid 28 d~ febrero de 1907.
Relación que se cita.
D. Demetrio Dír.z IU131tin.
» José Torán Bon.
I .:> CelexjÜ() BemabJ Auge!'~ Pío No.'rarro Lncv.u. .¡l. » IÍ1dalecio Sánc.l;J.ez O~rralero.1> Angel Jel'er. Lucas.J Crescencio Espino Alonso.
I :> Antonio Llompar Guasp.
. Madrid 28 <le febrero de 1907.¡ ..
.¡l ~xcmo ..S~·.: .Eu vista de la ip.stancif.!, que V. Ro ctu'-
• '. oS? a. este NIl~l!lterlO en 12 de nOVIembre último, promo-
}\~xcmo. 81'.: Aprohanllo la p>:opuestn. de destinos de I Vida en ~ú'phca de abono de semidiferencias de sueldo,
';In ofici~.l ~en~r da ~se ReDl O.uo¡:po, remitida por V. E. I por el capIt~n honorífico pl.'!UlGf ten~Cilta de Carabineros
a esto ~llUlste~'l() er: 17 del cemente mes, el Rey (q. D. g.) ¡ (~. R.), r~tlrado ~omo segundo temeete con los b.ene;fi-
ha temdo á bHl!1 dll'lpCner que el s00'undo túniente caho ,mos de la ley de 8 de ~mero de 1902 (C. L. nÚlIl.26), CiOn
OJ P I .", "F . f:b- J G . o •. uan era es Fernández, ascendido á dicho empleo por 1 ¡"anClSCO renue as lIZmaji, qmen por real mden de 22
real orden de 15 dol actuai (D. O. núm. 37), pase á preso I de rua.yo d~ 1906 (~). O. núm,1l0) obtuvo 5uactual eiu·
tar sus. servicios.á la s:gu17d[~ compañía del illi8~~. Iple~ (to P;lill.. el' ~eUleilte, CO!~ la efectividad d~ 22 de oc-
De real orden lo dIgo a V. JiJ. pam su conoCllmento y . tuble de ~901,feeha antal'lOr á la de su retIro, el Rey
demás ()fectos. Dios guarde á V. E.' muchos afias. I (q. D. g.), de acuordo con lo informado por el Consejo
Madrid~8 de febrero de 1907. . Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, se ha ser-
LoÑo vido disponer se asigne al expresado oficial en su sitna-
8e1101' Comandante general del Real Cuerpo de Guardias ción de reíim.do, los 90 céntimos de sueldo de 1.ur tenien~ .
· . Alabarderos. te, ósea Hi8'75 pesetas al mes, á partir del primero de
.. ~ jun,io de 19~2, siguiente mes ai de S\1 baja definitiva en
13?tIVO, prevla.lllo ?orrespondiente deducción de lo perci-
bIdo desde la mdlcada fecha, en virtud del sefialamien-
to hecho anteriormente¡ cuyo. cantidad se le seguÍl'á abo-
.nando por la comandancia de Carabineros de Baí'celona .
h~sta fin' de mayo d_e 1919, en que por cumplir en 25 de
dICho mes la edad de 60 afios para obtener el retiro for-
z?so, deberá pas~r ~ figurar en las nóminas ¿e clases pa-
s\va!:! de la provlllcla en qne entonces resida, con el re-
ferido haber Inenslll:d de 168'75 pesetas.
De real orden lo digo á V.ID. parñ 8U conocimiento·
y demás efectos. Dios gUfmlc á V. E. muchos a11os.
Madrid 28 de febrero de H)()7.
© Min' tetiod . D e l~a.
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,Loi'io
Sueldos, hab3ree ':J gratiñe aci enes
Excmo. Sr.: Accediendo á lo prOpuflstopOl' el Direc-
tor de la academia de Caballoría, 31 Hey (q. D. g.) ha te·
nido á bien conceder la gratificación anul11 de GaG pesetas,
á partir de LO del milS de enero próximo pasado, al ca-
pitán profesor D. Antollio Ferrer :de Miguel, con arreglo
á lo dispuesto en el alt. 8.° del vig~nte reglamento orgá-
nico pi!:ra las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient9
y demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de fl1brero de 190'7.
Sefíor Capitán general de la sépt.ima región ..
Sefíores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Caballería.
dispuosto en 01 reglamento para los de la expresada
clase, aprobado por rel1.l orden de 23 de julio de 1892
(O. L. núm, 236). Los aspirantes á. l~~, misma poflrán on-,
teral'se de Jos documeutosqne han de acompallt\r tí sus
instancias según' los artículos l~ y 13 del preeitado re-
glamento el cual se lesuondrá d\3 manifiesto en la ofi-
, . 1 l'cina dei detall del eAprésadocuerpo Ó en a de oua qUiera
otra de los del arma; el plazo para la admisión de las
, instancias, que deberá,u l'emiúrse al .coronel d.el expre-
I¡;ado cuerpo, terminará el 22 del con'lente, venficá?dosela elección el die; siguiente en. la, for;n[', que debermma elartículo 14 dell'eglamento. .
I\Iadrid 1. o de marzo de 1907.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
SECCIQN DE ADl\1INISTRACION fllILlTAR
Hojas de $ervicios
Gi1·cular. De orden del Excmo, Sefior Ministro, los
jefes de las dopendencimJ donds. ra?iquen las hqjas ~e
servicios y de hechos de 109 conll.sarlos de gp.erra .de P!l.-
mera y segunda clase, comprendIdos en el AnwlIt·zo 1Jb.lz-
tar del afio anterior, desde el núm. 43 al 76 y desde
el núm. M al 97, remitirán á esta Sección copias con-
ceptuadas de dichos documentos para los efectos de cla-
sificación de aptitud para el ascenso.
Madrid 27 de febrero de 1907.
El :rofe de ID Socelón,
Am-elt"ano Rod"íguez
EXCdlO. Sr.: Esto Consejo Supremo, en virtud de 1ac
facultades ,que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente promovido por o.a María del Carmen Fabre.gat
Ripollés. viud.a del primer teniente de Infa~~eríl1, ret~l'a"
do, D. FxanClsco Mo~fort Monfort, que solICita penSIón;
y en acuerdo d~ ~9 de enero último, ha declarado des-
estimar la petICIón de la recurrente, porque est!"ndo
cobrando sueldo como maestra jubilada) Iaa penslon~
:El Jefe de la S~ceIón.
A1·t·l!i'O RtliíJ
El Jofe do lit Sección,
Arturo Ruiz
DISPOSICr,ONES.
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SECCION DE CABALLERIA
Documentación
Girceda1'. El Excmo. Sefíor Ministro de la Guerra.
se ha servido disponer que los coroneles de los regi-
mientos del arma de OabaHedt1, tau luego se incorpore
á sus cuerpos el contingente de reclutas, remitau direc- I
ta!Deute á este l\linir-terio, relación nominal con expl'e.,. I
sión del peso, talla y petimetro 101'áGico de los destina-
dos á BUS regimientos pam reéibir instrucción militar y
cubrir las bnjas quo ocurltm en el G~cna<ll'ón de gscoltn.,
Real según se determina en (11 estado núm. 2 de la r3al
orden circulo" de 14 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 36). Asimismo, siompre qne por cualquier <>on;
capto,. dichos individuoR fueran baja en los precitados
régimientos, ó á juíeio de sus coroneles no llegaran á
adquirir las condiciones que deben reunir para ser des·
tinados al'escuadr'ón de Es{~olta Real, ó que adquiridas
estas las perdieran, darán igualmente ;,conocimiento
para 'evitar equivocaciones con ocasión do destino, ó que
lo sean individuos 'que no reunan condiciones.
Madrid 1.0 de maJ'zo de 1~01.
CirC'ular. Debiendo proveerse una plaza de maestro
sillero-guarllicionel'o que existo vacante en el regimiento
Lanceros de la R!"ina, 2." de Caballería, dotada con el
sueldo anual de 1.000 pE1setas y derechos pasivos, de
orden del Excmo. 83ftor Ministro de la '''uerra se anun-
cia para su debida publicidad; de eonfol'midad con 10
SECCION DE SAf~mAO MILITAR
Personal amdlial' de Sanidad Militar
Exclllo. Sr.: Parll. oC\:p~r la plaza. de practicante
civil vac3.nte en 19, iO,l'lllllcia militar de 'l'oledo, anUll-
ciad¿ en el DIARIO Ol!'WfAr. núm. 6, de orden del Exce-
lentísimo Sf~fíor Ministl'O de la Guerl't't E,e J,Hlmbrr.., con
arr{!"'lo á l&s baEes 2. ft , 5.a y 10.a de la reál orden circular
da 12 de septiembre y á la de 5 de diciembre de 1905
(C.L. núme. 188 y 241)., á D~ Miguel Dual'te YiIlarej?
cabo licenciado de 111 BrIgada. de tropas de Samdad MI-
litar, domiciliado en esta corte, calle d0 rroledo núme-
ro 114 3.0 derecha, que figura con el núm. 1 de los aproo
,; bados ~n la relación de exámenes remitida por V. E. con
escrito de 20 del actual.
Dios guarde á V. g .. muchos aftos.. Madrid 28 de
. fehreJ:o de 1907.
I El Jefe de la SeccIón,, ,Vata¡1tes . '. .P. A.
. lE" d t 1 1 d f I ' Pedro AltayóCzrcu ·a1·. xlstIen o vacan e a paza e pro e\1or I .. .
. segundo de Equitnción Militar del escuadrón Cazadores I Excmo. SeñorIllspector de Sanidad Militar da la prírile..
de Grau Oanaría, el ,Excmo, Sefior Milllstro de la Gue-. ra región, '
rra se ha servido disponer qye los primeros jefes de l?s Excmos. Sel'íores Presidente de la Junta facultp,tiva de
c!lerpos y d?más dependencIas dúnde presten sus. Sel'YI- Sanidad Militar y Director del Laboratorio Central
CIOS los profesores segundos del cuerpo de EqUlt~C1ón de medicamentos.
Militar, manifiesten á esta Sección, antes ~el día lb del
mes actual, si hay alguno que voluntarIamente desee
ocupar la mencionada vacante.
Madrid 1.o de marzo de 1907.
© Ministerio de Defensa
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del .Montepí~ Militar, co~o. cargas del '1'esoro público.•
son l~c~mpatlble~?O~ cualqUlera otra pensi6n del Estado,
.1provmcla ó MUUlClplO. Al propio tiempo declara que la
lnter:sada ti~ne derecho á las dos pagas de tocas corres-
pondientes al sueldo que disfrutaba. su marido al fallecer.
Lo que manifiesto á V. E. :para: su conocimiento y
efectos consiguientes. ' bios ~uárde á V. E. muchós auos
Madrid 28 de febrero de 1907. .
Polavzeja
Enmo. Señor Goneral Gohernador militar de Castellón
de la Plana.
•
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, ,en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente promovido por D.a Estanisláa Zabala Cenda-
~a, :ri?da del e~cribien~9. de primera clase del cuerpo
:A~xlh!l:r .de OficI?US MIlItares D. Pedro Soriano Rico,
.que solIClta pensl6n;y en acuerdo de 15 del corriente
, )ha declara<!.p desestimar la instancia de la interesada, po;
~no serle apl.lCable la ley de 22 de julio de 1891, puesto
·que su ~ando no tenía asimilació~l de oficial, ni la real
orden GIrcular de 13 de enero de 1903, porque el C9,U-
sant~ se casó siendo sargento, y dicha' real orden dice
termmantemente que los individuos del cuerpo Auxiliar
d.e Oficinas Mi!i~arcs! sólo. podrán legm' derecho lÍ. pen-
:916n á sus famIlIas SI hubIeran contrtlído el matrimonio,
.cuando menos, en el empleo de escribiente de primera
.clase, por ser en el que llenan todos los requisitos pre-
yeuidos en el citado reglamento dol iVfontepío Militar.
.:Al propio tiempo declara qno á. la recurrente únicamente
la corresponrlen do~ pagas de tocas (jon aiToglo al rü!Yln-
mento del Montepío Militar y l'aal orden cil'culM d~ 14
de febrare de 1890 (c. L. núm. 168), y pai'~, que puedan'
<loncedérsele es necesario que remita cese del sueldo que
percibía su esposo al fa.llecar.
Lo que :'lla~lif~esto á ~7. E.' para su conocimiento y
efectos conslgmemes. DIOS gual'Cle á V. K muchoi:i afioa
Madrid 28 de febrero de lS07. ' .
PoZa'vieja
Excmo. Señor Gobernador militar de Logroño.
a =
. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las faculbl.des que le están conferidas, ha examinado el
expediente sobre pen~ión solicitada por Apolinario Mar-
tínez d~ Luna Aragolaza y cODsorte, como padres del sol-
dado que fue de Ouba Raimundo Mll.1'tínez Lune.. Iñiguez, I
© Ministerio de Defensa
y declara que los interesados carecen de derecho á lo que
pretenuen por, no comprenderles los preceptos legales vi-
gentes, toda vez que el causante falleció de enfermedad
fiebre amarilla en Cuba el 6 de septiembre de 1894, es-
to es, en feehn. anterior á la ley que señala estos benefi-
cios.
Lo queinanifiesto á V. E. para sd conocimiento
efectos correspondientes y como resultado d"e su comuni-
cación de 22 enero último. Dios guarde á V. E. mnchos
a1108. Madrid 28 de febrero de 1907." ,
Polameja
Excmo. Señor Gobernador militar de Alava.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
laR facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente sobre pensión solicitada por Encarnacíón Sán-
chaz Valiente, como madre del soldado que fué de Cuba,
Antonio Aroea Sánchez, y declara que la interesada ca-
rece de .derecho á.. lo que solicita, toda vez que el causan-
te falleció de enfermedad com.ún·en Cuba el 19 de junio
de 1878.
Lo que manifie"to á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes y como resultado de su comu-
nicación de 19 de diciembre de 1906. Dios guarde á
V. E. muchos afias. Madrid 28 de febrero de 1907.
, Polavieja
'E'xcmo. Señor Gobernador Ínilital' de Murcia .
• 11I e
Excmo. Sr.: Esto Consejo Supremo, en virtud do
las facultades que le e;~tán conforidas, ha ~xflmi~ado el
expediente sobro pensión soJieitada por Miguel Tort Mas
como padre del Roldado que fué de! ejército de la penín·
sula Miguel Tort Rivero, y declara que el interesado ca-
rece de derecho á lo que pretende, por no hallarse com-
prendido en ninguna de las disposiciones vigentes que
rigen la materia, toda vez que 01 causante falleció de en-
fermedad común eu la península. el' 11 de noviembre
de 1898. '
JJo que manifiesto á V. E. para su conocimiento,
demss efectos y como resultado de su comunicación de 14
ae enero último, con que fué cursado dicho expediente.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 28 de
febrero de 1907.
Polavieja
Excmo. Seilor Gobernador militar de Barcelona.
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